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投资的外商来自全世界 13 0 多
个国家和地区
。















2 0 4 年同比下降 O
,
50 % ; 2 0 06 年
,
全国新批设立外商投资企业
41 4 7 3 家
,







到 20 0 7 和 2 0 0 8 年使用外资有所增长
,
特








表 1 20 02 年 一 20 08 年 7 月中国吸收外商直接投资情况
年份 外商设立 同比增长率 实际使用外资 同比增长率
企业(个 ) 金额(亿美元 )
2(X) 0 2 2 3 4 7 3 2
.
1% 4 0 7
.
2 l%





20() 2 3 4 17 1 30
.





2(X) 3 4 108 1 20
‘





2 004 4 3 664 6
.
2 9% 6 0 6
.
3 0 13 3 2%
20 0 5 4 40() l 0
.
7 7% 6 0 3
.
2 5 一0. 5 0%
2 00 6 4 14 7 3 一5 .7 5% 6 3 0
.
2 1 4 4 7%
20 0 7 3 7 8 7 1 一8. 6 9% 74 7
.
6 8 13 5 9%
2 0 0 8 年 I


















但相对于 2 00 2 ~ 20 0 4 年
,
我国在 20 0 5
、







20 0 5 年
,







这也是我国从 20 0 0 年以来利用
外商直接投资的首次下降
。













4 4 7 %
。

















































洲门再来看看 2 0 0 5 至 2 00 7 年
,
特别是 2 0 0 6
、










表 2 20 0 5
















表 3 19 9 年
一 20 0 7 年 日元兑人民币的汇率与日本对华的 FD I
年份 10 日元兑换人民币 日本对华的 F DI (亿美元 )
19 9 1 3
.
9 6 0 3
.
65
19 9 3 5
.
2 0 2 13
.
4 2
19 9 5 8
.
9 2 2 3 1
.
0 8
19 9 7 6
.
8 6 0 4 3
.
2 6
19 9 9 7
.










14 7 5 0
.
5 4
2 (X) 5 7. 科8 6 5
.
4 2
2 0( )6 6
.
5 4 3 46
2 (X) 7 6
.
4 0 6 3 5
.
9
国别地区 20 5 年 2(X巧年 增幅( % ) 20 7 年 增幅(% )
l 一 12 月 l
一 12 月 l
一 12 月




4 1 2 6 16 2 3 一 12
.
7 9
欧盟 5 19 3
.
7 8 5 3 2 4
.
3 6 2 5 1 3 8 3 8 3 8 一 29
.
4 3
韩国 5 16 8 3 4 3 894
.
8 7 一2 4
.
64 3 6 7 8
.
3 1 一 7
.
89
台湾地区 2 15 1
.




















2 0 0 7 年






















































人民币相对 日元升值或贬值会对 日本对华的 FDI 产
生什么样的影晌
。








































































































































































































































































































是从 2 0 0 6 年春季开
始逐步显现
,
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